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1 La crise de la finance mondiale a révélé au grand jour les imperfections de l’UEM, ou
plutôt l’état d’inachèvement à la fois du processus d’intégration monétaire et économique
européen. La prise de conscience du faible degré de convergence des économies au sein
de la zone euro le souligne également. Pourtant, dix ans après sa création, le bilan de la
monnaie unique est largement positif, malgré un certain nombre « d’idées fausses » que
BARTHOLON  et  al.,  en  européens  convaincus,  se  plaisent  à  contrer  en  fournissant
quelques suggestions. Quant aux auteurs de ce numéro de la Revue d’économie financière,
pour la plupart d’éminentes signatures (dont J. Delors ou O. Issing), ils s’interrogent sur
l’avenir de l’UEM et esquissent eux aussi les voies de son approfondissement. Enfin, sous
la direction notamment du gouverneur de la banque centrale autrichienne (NOWOTNY),
économistes, politiques (J. Almunia) et banquiers tirent les leçons de la crise pour l’UEM,
s’attachant plus particulièrement aux Etats d’Europe centrale et orientale. (ib) 
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